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Segrinbus bona immqbilia. dubehereditabit 
Primo tota aquella pessa de terra de v/inya "plantada de tin-
guda de uint y sis homens poch mes o manco situada en lo 
terme de mataro y en lo lloch dit lo ppu den major qui a-
fronta ab una vinya den mascort de mata 
ítem to ta -aqu.ella altra pesa de terra de vinya.-plantada de 
tinguda de quaranta homens de cavadura poch mes o manco si-
tuada en_lp terme de dita vila de mataro y en lo. lloch dit 
là praTTà deTr"pï~dé mata 
ítem tota aquella pessa de terra de vinya' plantada de tingu. 
da de vint y quatre homens poch m'és o . manco situada" eh lo, 
terme de. mataro. y envio lloch dit al pla •sotade-l·-castell, 
ítem tota aquella altra pesa de terra de- vinya'plantada de 
tinguda.de-setanta homens poch mes o manco situada en lo 
terme de la present vila y en lo lloch dit valleix que fonch 
den Vendrell 
ítem tota aquella altra pessa de terra de vinya plantada de 
tinguda de quaranta homens poch mes o-manco situada en lo 
terme de la present vila y en lo lloch dit la vinya blanca 
den pou prop del bosch den català; 
ítem tota .aquella altra pesa de terra de vinya plantada de 
tinguda de trenta y sis homens. poch mes o mancb situada . en 
lo terme de la present vila y en lo lloch dit la mallola 
prop de laspéransa 
I tem tota. aquella altra pessa de terra junt les dos prop ae_ 
signades de tinguda de trenta homens•poch .mes p manco.situ-
ada en; lo 'ilò eh dit. la vinya vella . . 
ítem tota aquella altra pesa de terra de vinya plàntadaosi-
tuada eh', io^ 't vila de,'tinguda ,de ca.tórse homens 
póçh .mesfò^  m^^^^ y en lo lloch dit: la vinya, dé les, nogueres 
Hec ah.tòm.;bbna ét rioh pluras fuerunt inven·ta" indicta heredi^ 
tate et prbtestans 
Pertes sunt,. maginús Portell et franciscus torrents laborato, 
res omnes de matarone 
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